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L E T T R E  D E  L A  P P R O P A G A N D A  FID E 
A U  R. P. M E L C H IO R  F R E Y D
(2-III-1872)
SOMMAIRE — Com m unique le resultat des affaires de Gibraltar et L  
reconnaisance de M g r  Scandella et de la Propaganda 
Fide envers la Congregation du Saint-Esprit.
11 sottoscritto Segretario di Propaganda si fa un pia'cere di 
compiegare a V. S. l’annesso brano di lettera di Mgr Vicario 
apostolico di Gibilterra (1), dal quale apparisce quanto Mon­
signor Scandella abbia apprezzato la generosita del Superiore 
Generale della Co'ngregazione dello Spirit© Santo, e la maniera 
veramente delicata e cortese onde il Superiore del Collegio di 
S. Bernardo si e condotto verso quel Vicariato. Siccome mol- 
tissimo si deve en questo affare ai buoni offici fatti da V. S. 
presso il Signor Schwindenhammer, cos! e ben giusto che Ella 
abbia la meritata compiacenza di conoscerne l’nttimo risultato 
e la gratitudine che professa per cio Mgr Scandella verso la 
sua Congregazione.
E qui con sensi di distinta stima ha il piacere di confermarsi
Di V. S. 111“  e R.ma
[A u to g ra p h e ] : Umo D.mo Obbl.mo Servo 
G io va n n i S im eo n i
[E n  haut]: N . 1 / Dalla Propaganda / 2 Marzo 1872. 
AGCSSp. — Borte 462. — Original.
(!)  Ce document se trouve a nos Archives Generales.
